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▼混沌とする世情において、生きる指針を
確立することが、ますます重要となってい
るのではないでしょうか。▼大学での学生
生活において、この大動乱の時代を生き抜
く基礎を如何に身に付けられるのか、その
ために大学は、その使命を果たすことが出
来るのかが、問われていると言えるでしょ
う。▼従来の形式にとらわれず、フレキシ
ブルに活用できる新三号館が竣工し、引き
続き新五号館の建築も始まります。大いに
活用して成果をあげて欲しいですが、その
ためにも、今後も大正大学の社会的責任（T 
SR）を果たすべく、教育・研究環境の整備
といったハード面、学生の成長を促すため
の支援プログラムの開発等に務めていく所
存です。（S）
アートとしてだけではなく、スポーツも感
じさせるのが書道パフォーマンス。表紙
でそれを披露するのは書道研究部で表現
文化学科4年の松本悠里さん（右）と歴史
学科4年の石川一光さん（左）の二人。
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第八回
校歌
昭和初め頃、学友会（在学生で組織した自治
会）の提案により校歌と応援歌がレコードに
収録された。限定生産されたうちの2枚が今
も大学に残されている
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大学に残る隠れた名品・知的資産
大正大学
レコード別面は大正大学応援歌「栄冠いまぞ
我等に」。作詞・安藤徇之介、作曲・本多鉄
麿の両名とも本学卒業生で、本多は唱歌「思
い出のアルバム」作曲者として知られている
2012 Spring　Ohdai　04
一昨年から建設が始まった新三号館もついに竣工。
その全貌が明らかとなりました。本誌取材時にはインテリアなど、
まだ入っていない状態でしたが先行取材を敢行。
そして、新校舎を使う代表者の方々にお集まりいただき、
その抱負と期待を語っていただいた。
2012 Spring　Ohdai　14
立川志らくの「らく塾」夜話
イラスト：高山ゆうすけ
第六回
落語家と客
演
劇や音楽と同じで、落語もナマで見て初めてわかるよさというもの
があります。空間の使い方、空間芸とでもいいますか。残念なことにそれは映像になると伝わってきません。本
牧亭で初めて志ん朝師匠の『抜け首』をナマで見たときのあの衝撃。
あれは忘れられません。ただ普通の中年のおじさんが出てきてしゃべっているだけなのに、その場がぽーんと小田原の宿場町になって、入り込んでしまう そのすごさはもう、言葉になりませ 。同じ演目を映像で見たこともありますが、ああ志ん朝師匠だなというだけで、あの場にあった感動はありませんでした。要
は間なんです。よくみんな不用意に「間」と言います。 「志らく師
匠は間が少ないですね」なんてこともわれます。この「間」が空気感を生むんです。「お前さん、○○なのかい」 「おお、そうだよ」こ
んな夫婦の他愛のない会話でも、やりとりにちょっと間が空くと、
気持ちが悪いわけ これだけのことに、前座と名人の大きな差がでるんですね。その差はどこからくるのかというと、
会話の持って行き方、そこに空気感を作れるかどうかなんです。い
ろいろなところで言っていることですが、馬生師匠はナマで見たと
きの空気感が素晴らし った ね。師
匠はしゃべらない間が非常に多かった。なぜかというと、噺を忘れ
てるんです。お酒を飲み過ぎているのと稽古をしないので。お弟子さんの本を読むと、高座は出たとこ勝負だったようです。噺の筋は一応わかっていますから、「ええーっと」 「ううー」なんて言いながら、次の台詞を考えている。これが空気感を作れない下手な落語家 ら噺もバラバラになってしまいますが、馬生師匠はそんな合いの手で空気感 つくって、台詞がでてこないところも全部芸にしてしまった人です。お
酒が入りすぎると、ひどい出来のこともあったようで、
120
点を
とるような高座もあれば
20点にしかなら
ないこともある。それが常に
80点をとっ
ていた志ん朝師匠との違い ね。空
間ということでもうひとつ言うと、高座に出て行ったら、ここは俺の
空間だと思うことが大事です。客のペースに巻き込まれないこ 。若手はただそ
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大学発の復興支援としていち早く活動
を開始した本学の東日本大震災復興支援活動も
1年を越えて、さらなる大きな動
きを見せています。　
その新たな動きの核となるのが東北再
生「私大ネット
36」 。この「私大ネット
36」は、東日本大震災後の東北復興（主
に三陸沿岸地域）にあたり、今後
10年間
の継続的な支援活動を教育的視点から実施することを目的とし、加盟校がゆるやかに連携しながら、自由で独自性のある活動を円滑に実施できる環境を作り出し組織化しようとするものです。また、我が国の次世代を担う加盟校 学 が、現地に集い、交流する中で、ボランティアや研修・学習活動を体験することによって、社会的視野 拡大と人間 しての成長も意図しています。　
現在、 「私大ネット
36」の加盟校は
22
校。その名の通り
36校の加盟を目標とし、
活動期間は平成
24年
7月から
10年間。長
期視野での東北再生活動です。活動拠点と教育活動　
現在「私大ネット
36」の活動拠点とし
て宮城県南三陸町入谷地区に建設が予定
されているのが「南三陸研修センター」 。このセンターは、活力ある「南三陸」をめざして地元有志が発起・一般社団法人を設立して、宿泊・研修施設（100名収容）を
7月末日を目途に一部完成が予
定されている施設です。「私大ネット
36」の活動は、南三陸町の
みに限定するものではありませんが、宿泊の拠点をこの研修センターと ることによって、加盟 学の組織的な奉仕活動や教育活動が円滑に行われることが期待されています。 「私大ネット
36」の活動
は、各大学の特色を活かした自由なものですが 基本的 は自治体や地域住民の希望や要望に づ て実施されます。また、複数の大学がひとつのテーマと目標を掲げて、協力・連携し合って一定の成果をあげていくこともできるでしょう。さらに、 「南三陸研修センター」を拠点として、地方の有識者・協力者による地域独自のボランティア活動や研修・学習プログラムも計画し、 「私大ネット
36」
の加盟校は、オプションとしてこのプログラムを受講することも計画され 独自の判断により単位認定することも考えられています。
震災復興の新たなる展開
東北再生「私大ネット3
サンリク
6」が設立
あの東日本大震災から1年余。
震災直後より始まった大正大学の復興支援が、
さらに大きな輪となって動き始めました。
それが東北再生「私大ネット36」。
継続的な復興支援を教育的な支援から行うために
私立大学のネットワークがスター ト。
本学は事務担当校として中核を担います。
加盟校一覧（五十音順）
加盟校
國學院大學
埼玉工業大学
大正大学
広島女学院大学
松本大学
協賛校
学習院大学
京都華頂大学
京都ノートルダム女子大学
京都文教大学
こども教育宝仙大学
淑徳大学
女子栄養大学
帝京平成大学
東海学園大学
東京音楽大学
東京女子大学
日本女子大学
白鷗大学
佛教大学
立教女学院短期大学
立教大学
立正大学
（上）2月24日、文部科学省記者クラブで
の東北再生「私大ネット36」加盟校代
表による記者会見。（右）記者会見に先立
って「私大ネット36」賛同校による懇
談会を開催。会則概要の承認と会長に広
島女学院大学・長尾ひろみ学長、事務担
当校・大正大学の選出が行われた。
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特集1 新三号館 完成　新たな校舎から新たな学びが生まれる
ついにその全容を表した新三号館。近代的な造
形にアカデミックな趣を漂わせる。地上5階、地
下1階。 有機的カーブを描く地階への階段。
2階、3階をつなぐかたちで造られた階段教室。
席数は70。手前のステージも広い。 1階ホール
につながる階段。左手天井部分の白い階段は階段
教室の裏面。LED照明が組み込まれ、意匠に富ん
だ空間を構成する。 1階ホールの全貌。写真右
方向へも広がって庚申塚通りにつながる
15　Ohdai　2012 Spring
の一点を心がければいいぐらいです。落
語家と客は、
1対何百。数ではど
うやったってかなわない。人間は
数にびびりますから、
50人より
500
人
を前にした方が当然びびります。そうすると、客 飲まれてしまうんです。でもその
500
人は何をしに来たのか、よく
よく考えてみれば、ケンカを売りに来たわけではなく、落語を聞きに来たわけです。自分の独演会であれば当然のこと、他の落語家の独演会でも、複数が高座に
上がる会でも、前座で出る場合であっても。
「自
分を聞きに来たんじゃない、どうせ目当ては後で出てくる
師匠でしょう」と思うと、数に驚いて客のペースに巻き込まれ、落語が崩れてしまいがちです。開口一番にあがる前座や二つ目がウケないのはそのせいで、どーんと構えて落ち着けばいいんです。 「後で誰が出てこようが、今この空間では、俺しか聞くものはないんだから、あんた
たち、おとなしく聞いてなさい」ぐらいの気持ちでいればいい。こ
の心構えが実践できたらしめたものです。客の方も聞いてるうちに
油断してクスッと笑ってくれたりして、「こいつ知らねえヤツだけど、面白いな」なんて、だんだんこ らのペースになってくるわけです。落
語家は結局この積み重ねです。自慢じゃないけれど、私は若い頃か
らそういう気持ちでずっと高座にぶつかってきました。談志の独演会で、
3
0
0
人の客は全部談志の信者 あ も、今は俺がもらった時間なんだから聞いていろという意気込みで出て行って、自分の作品をやる。た
とえウケなくてもいい、と思えるようになったのはここ
5、
6年の
ことです。それまでは笑いがないとドギマギしていたのですが、今は「笑わなきゃ笑わない いいよ、自分 わせるためにでてきたんじゃない。作品を語りにきたんだから」という心持ちで、そ なってからは落語が変わってきました。
亡
くなった小さん師匠はその究極の姿かもしれません。 「ええーおな
じみのー」といつも同じように始め、ウケることなんかはなっから考えていません。その料簡が伝わるから、客はたまらず笑ってしまう。その領域までいくのはなかなか大変ですが、笑いが来ればもうけものぐらいの心持ちは大事です。お
客もナマモノですから、自分の計算通りにいくわけがない。これは
高座に限らず、人前で話をするときにも言えることでしょう。この気持ちがあるだけでスピーチが変わってきます。で
も、ウケないのを のせいにするのもいけない。よく芸人が「今日
の客は固いねえ」とか「今日の客は重いねえ」などと言いますが、重く ているのは演者です。ウケなかったら、客が鈍いと思わず、自分のやり方が悪 ったと思った方がいい。自分の非を認め というのはとても勇気のいることですが、「ああ俺のやり方が悪かったんだ。じゃあどうしよう」と考えなければ前へ進めませんから。

立川志らく 
（たてかわしらく）
落語家（落語立川流所属）・映画監
督（日本映画監督協会所属）。
1963年東京都生まれ。1985年立川談
志に入門。1988年二つ目昇進、1995
年真打ち昇進。落語家、映画監督、
映画評論家、エッセイスト、昭和歌
謡曲博士、劇団主宰と幅広く活動。
http://www.shiraku.net
QA
だいたい落
語家に「男
らし
い
」
な
ん
て
ヤ
ツ
は
一
人
も
い
ま
せん。芸能
・芸術関
係はみな
そうでし
ょ
う
が
、
ウ
ジ
ウ
ジ
し
て
る
ヤ
ツ
が
就
く
職
業ですか
ら ウジウ
ジして、ど
こかせ
こくて、と
いう弱さ
をもった
人間が演
るから落
語は面白
いんであ
って、竹を
割ったよ
うにカラ
ッとした
人が演る
よ
うな芸能
じゃない
んです。落
語家は嫉
妬
の
塊
、
み
た
い
な
ヤ
ツ
ば
か
り
じ
ゃ
な
い
ですか。　
だから誰
か他の落
語家がウ
ケてるな
んて聞く
と、どうも
面白くな
い。ウチ
の師匠も
「俺は嫉妬
はしねえ
んだよ」
落語の世
界では師
匠が弟子
に嫉妬す
るという
ことはあ
るのでし
ょうか。
と言って
いました
が、嫉妬は
あったと
思います。
たとえば、
他の師匠
の高座
の値段が
高いとも
のすごく
怒ったり
し
たのもそ
の現れで
しょう。
　
そういう
ふうにウ
ジウジし
たところ
があるか
ら、ウケな
か たら
どれだけ
悩むか。い
い加減に
しろって
いうぐら
い、落ち込
んでいく
のを幾度
もそばで
見ました。
でもそれ
が立川談
志という
芸人を作
った一つ
の要素で
もあるん
で
すね。　
嫉妬がな
かったら、
ウジウジ
した部
分がなか
ったら、落
語家は成
り立たな
い。そうも
いえるか
も れま
せん。
表現学部
歴史学科
西蔭浩子 教授
坂本正仁 教授
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多くの学生が集える
オープンな場の誕生で、
新たな表現活動に
期待します
文化財関連の実習施設が
充実。大量の資料や書籍が
手にしやすくなります
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スタジオ
地階
仏教学部
塩入法道 教授
小櫻英夫 教授
07　Ohdai　2012 Spring
特集1 新三号館 完成　新たな校舎から新たな学びが生まれる
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道場と学びの場が
一体化することで、
これまで以上の学習成果が
期待できます
プロレベルの要求にも
応えられるスタジオが
現場の熱気を学生に
伝えることができます
17　Ohdai　2012 Spring
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良正尼の本。『小林良正尼の
念仏行脚 ほほえみ紀行』全
国書店にて好評発売中です
〒170-8470 
東京都豊島区西巣鴨3-20-1
大正大学企画調整課
「良正庵 ほほえみ相談室」係
「良正庵 ほほえみ相談室」
では、お悩み募集中です。
本連載にて、取り上げさせて
いただきます。あなたの簡単
なプロフィールと匿名にする
かどうかをお書き添えの上、
書面にて下記住所までお送り
ください。よろしくお願いい
たします。
小林良正
1950年、愛知県名古屋市生まれ。大
学卒業後、結婚し二児を育てる。37
歳で浄土宗で得度し、1988年、仏教
大学文学部仏教学科卒。1990年、嵯
峨清涼寺にて水谷幸正上人の導きで
剃髪。1991年、良正庵を結ぶ。「お
母さん尼僧の辻説法」講演で活躍の
一方、全国念仏行脚を続ける。2011
年4月、日本一周満行。2010年4月
から大正大学キャリア教育研究所招
聘研究員、大正大学講師。
2012 Spring　Ohdai　08
明るくガラスを多用した内観は
オープンで開放的な学びの空間。
学習環境の充実が
さらなる学びの意識を高める。
3階のMac教室。50台以上のMacが設置
される。 4階の小教室。教室はすべて二
重ガラスで扉を閉めると外の音はほぼ聞こ
えない。 通路に並ぶ教授室。他階の教授
室も似たスタイル。 2階入ってすぐの中
教室。 地階にある歴史学科の実習室。
1階にあるスタジオ上部。ガラス張りでス
タジオの様子がしっかりと見られる。 地
階の和室。お茶の実習ができる
「大正大学」情報
♪
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（上）なぎなた競技で活躍する松村
俊祐さん。掲げているのは日本ス
ポーツ賞の記念メダル。弁慶由来
のなぎなた競技は現在、世界10
カ国で行われている。（下）長野県
にあるX-JAM高井富士で開催さ
れた「第24回　全日本学生スノ
ーボード選手権大会」のGS、DU
競技で優勝した大原力さん
女子カバディ日本代表の越前谷美穂さん。手にしてい
るのは「第1回　女子カバディワールドカップ」3位の
メダル。1位はインド、2位はイラン
09　Ohdai　2012 Spring
特集2 さらに進むキャンパス整備  新五号館はこんな施設になる
さらに進むキャンパス整備
新五号館はこんな施設になる
新三号館の完成と入れ替わるように始まった
新五号館の建設。いったいどのような施設になるのか？
期待の集まる新五号館の概要をご紹介します。
（3月末時点での計画に基づく）
新三号館に続いて、新五号館と七号館が並ぶ
完成予想図。来年4月にはこの姿が見られる
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石飛博光先生は、1941年北海道赤平市生ま
れ。書の各体に精通し、詩文書に力を注ぐ。
その芸術性を高めつつ、一般にもわかりやす
い書として表現している
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19　Ohdai　2012 Spring
（上）会場となった礼拝堂に
は連日スーツ姿の学生が希
望する企業の担当者を囲ん
で熱心に話しを聞く姿が壮
観だった。用意した椅子が
足らずに立って話を聞く学
生が目立った企業も多い。
（右）例年配布されるパンフ
レットも参加企業増でボリ
ュームアップし、さらに迫
力あふれるものに
2012 Spring　Ohdai　10
新五号館概要
延床面積：6,825.07平方メー トル
建物高さ：33.65メー トル
階数：地上8階建て（地下なし）
工期：2012年4月から2013年4月竣工予定
七号館と調和する
ツインデザインの
新五号館
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1・2階吹抜のピロティなど七号
館と共通の外観を持つ新五号館
銀杏並木に面して新五号館と七号館の巨大壁面が誕生
・新五号館、七号館側面図
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現
在,私は大学での仕事に加え、ライフ
ワークとして在日外国人（難民・移民
者）のメンタルヘルス支援を行ってい
る。具体的には、彼らへのカウンセリングや、在
日外国人支援団体職員の教育などに携わってい
る。先日、とある支援者の「在日外国人支援に取
り組みだしたきっかけを教えてほしい」という言
葉から、自分のルーツを振り返ることとなった。
 私は福島県の会津地方で生まれ育った。幼少時
から青年期まで外国や外国人とは縁のない生活を
していた。30歳の時（当時、神戸市看護大学に勤
務していたのだが）、在日ベトナム人女性が日本
社会に適応出来ているのか調査する機会を得た。
調査を通じて日本とベトナムの「価値観」の違い
を実感し、私はそれに興味をもった。例えば、「ベ
トナムでは子どもは親の意見に必ず従う。親や年
長者に対して意見を言うのは我が儘である。親の
言うことを聞かない時は体罰を与える。日本の子
育てには違和感がある」と彼女らは述べていた。
なぜ彼女らは異文化においてもベトナムの伝統的
子育てを貫き通しているのだろうか。
 私はそれらを理解するために、一冊の本を手に
とった。それが『サイゴンから来た妻と娘』であ
る。著者である近藤紘一氏はベトナム戦争後期の
71年から75年に産経新聞の特派員としてサイゴ
ンに駐在(現ホーチミン)。その時、ベトナム人女
性とその連れ子と出会い結婚。ベトナムでの生
活、そして日本に移住してからの生活が清々しい
筆致で綴られている。国際結婚体験を男性の視点
から書いた書物は少ないのだが、文化の違いゆえ
生じる様々な騒動を愛情深く、そして客観的に描
写している。
 「ベトナム式子育て法」の項では次のエピソー
ドが記載されている。近藤氏は娘に対して「親に
絶対服従」のスパルタ教育を施す妻に「なぜこの
ような子育てをするのか」と尋ねた。すると妻は
「子どもには自分で物事の良し悪しを判断する能
力などない。だから外側からそれを叩き込んでい
くのが親の仕事である」と述べた。近藤氏がこの
本を通じて伝えたかったことは、自分にとって異
質だと感じたものを一方的に拒否したり、自分の
価値観を押しつけたりするのではなく、「なぜ」
という問いかけを行なう姿勢を持って欲しいとい
うことではないだろうか。
 私は近藤氏から学んだことを大事にしながら在
日外国人支援に取組んでいる。国や民族が違えば
習俗や価値観が異なるだろう。それを理解するた
めに、私は彼らと同じ時間と空間をともにし、彼
らをよく観察し、経験に耳を傾け、彼らの譲れな
い価値観を知ることを心がけている。
 私は学生の皆さんに書物を通してでも異文化に
触れて欲しいと思う。のびのびこどもプロダクト
コースでは講義、フィールドワークを通じ、様々
な文化に触れる機会を提供しています。楽しみに
していてください。
人間環境学科　専任講師
鵜川 晃
福島県生まれ。専門分野は小児精神
保健学、多文化間精神保健学。現在、
震災支援の活動として専門を生かし
メンタルヘルスでのケアを行う。
『サイゴンから
来た妻と娘』
近藤 紘一（文藝春秋）
＊現在は文春文庫にて入手可能
異質なものを拒否せず、
「なぜ」という問いかけを
忘れない
わたしを変えた本
11　Ohdai　2012 Spring
学生数増に対応した
大教室と厚生施設
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最上階の展望レストランを表す模型。キャンパス内が一望できる
・2・3階 階段教室
特集2 さらなる建設がスタート！　新五号館はこんな施設になる
3・4階にまたがる大教室の様
子。前席と後席との高低差は約
5メートルある劇場型の大空間
で、講師と聴衆が一体感を得ら
れるつくりになっている
21　Ohdai　2012 Spring
土
曜の午後は音楽と休息のひと時であっ
た。どうしてもなじめない高校生活を
送るには大切な時間で、リフレッシュ
をかねていた気がする。そんなとき、ブルックナ
ー、チャイコフスキー、そしてストラビンスキー
の崇高で、限りなく深い旋律は、確かにわたしを
酔わせた。
 大学生になって上京したわたしは、音楽とは無
縁の「遊び」にのめり込み、それなりに楽しい時
期を過ごしていた。中学時代の音楽に対する情
熱、高校時代のはっきりした音楽への思いは、ち
がった方向に向けられた。音楽に携われる仕事を
夢見たことが、まるでうそのようであった。合唱
指揮を天性の仕事と考え、歌声の緊迫するインパ
クトが、あらゆるものの根源と実感した時期とは
すべてが変わっていった。
 ところが、大学院に進学し、マーラーの音楽に
出会うことになる。現実に職業としての研究者を
めざしたころ、とても切ない経験をした。生きる
ことの意義を越えた、人間としての真価に関わる
答えに迫られた。なぜか、聖書を読み解くこと、
明治期の小説を読むことが、慰めであり、唯一の
希望の光であったが、ふとしたことからマーラー
「大地の歌」に心を奪われた。
 「交響曲 大地の歌」は人声とオーケストラの可
能性を極め尽くした作品とされ、六つの楽章から
なり、マーラーの代表作の一つである。なかでも
第6楽章「告別」の悲しい旋律は、メゾ・ソプラ
ノの歌声とともに、わたしの心を癒してくれた。
人生の別離、友人との別れを中心とした主題は、
若き日の傷ついた心に染みわたった。
その後、中国を研究対象としたわたしは、「大地
の歌」が李白をはじめとする唐詩の世界をモチー
フにしたこと、マーラー自身の苦境も関連してい
たことに惹かれ、唐詩をずいぶん読み、マーラー
の音楽にのめり込んだ。そして、「大地の歌」の
なかの東洋的旋律に、東西文化の交流の明確な痕
跡を感じた。この点は、わたしの研究に少なから
ず影響を残していると思う。
 最近、一つの別れといってもいい経験をした。
どうしようもなく、そしてさびしい、心を乱され
た別離であった。また、わたしは「大地の歌」を
聴いている。かすかな雨音とともにこの原稿を書
きながら、今も聴いている。でも、あの切ない経
験のときとはちがった思いでいる。「大地の歌」
はすごく堂々として、未来さえ感じさせる。自分
では何ともできない「運命」を受け入れられるよ
うになった今、マーラーの「別離」や「別れ」は、
またちがった「運命」をもたらす出会いのような
気がする。井伏鱒二が于鄴「勧酒」の「人生足別
離」を「サヨナラダケガ人生ダ」と訳したが、わ
たしにとって「大地の歌」は、切ない経験、別離
の思いを秘めながらも、あらたな出会いを予感さ
せる「サヨナラの歌」なのかもしれない。
切ない別離の経験を越えて、
あらたな出会いの予感に
力づけられる
歴史学科　教授
小林 伸二
1962年新潟県生まれ。専攻は東洋史
学。中国古代の支配構造と社会を研
究。近年は歴史学の現代社会での役
割をあらためて問い直している。
わたしを変えた音楽
マーラ 「ー交響曲 大地の歌」
指揮：エリアフ・インバル
演奏：フランクフルト放送交響楽団
2012 Spring　Ohdai　12
学内、そして
周辺地域との交流が
生まれる場
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・ シザ ズー階段とスキップラウンジ
三号館側の壁面に設けられる大型ガラスウォール。
中を移動する学生のアクティブな様子がうかがえる
1階のピロティのアップ。七号館ピロティとつながり広い屋根あり空間に
2012 Spring　Ohdai　22
三宝柑たわわや旅は大まかに
　　
藤崎
 実
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23?
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?????
三宝柑
 
さんぼうかん
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書
 
赤平泰処
（表現学部教授）
文
 
勝崎裕彦
（仏教学部教授）
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地域交流を生む新たなシンボル
「さざえ堂」
新
五号館と同時期に竣工予定の「さざえ堂 （仮） 」 は三
帀（さん
そう。三匝とも）堂ともいわれる仏堂のひとつ。大正大学の理念である「
4つの人となる」を具現化する象
徴として建設され、地域交流、仏教学部の実践の場として活用されます。　
その由来は、江戸・本所の羅漢寺
に
1780
年（安永
9年）に建てら
れたのが最初といわれ、外観や内部構造が巻き貝のサザエに似ていることから通称「さざえ堂」 広く知られています。内部には秩父三十四所、東国三十三所、西国三十三所などの観音札所の本尊を写して一堂に集めた巡礼観音堂で、通常は三階建ての堂内を順路に沿ってぐるぐる
回りながら上がっていくことで巡礼が叶うといわれています。　
現存するさざえ堂は少数で、有名
なものとしては福島県の会津にあるさざえ堂。1796
年（寛政
8年）
に建てられたもので、木造六角塔状の建物の中心部に西国三十三観音像を配置しています。入り口と出口は別に設けられ、内部スロープを巡礼すると上りと下り 人は決してすれ違うことがない いう二重らせん構造になっています。この構造を持つ近代以前の建築はイタリア ローマやオルヴィエート、フランスのロワール地方にもありますが、日本のさざえ堂がその影響を受け 作られたのかは、わかっていません。
先
端的な大学経営の在り方として、大きく評価されてる本学
の取り組みをさらに躍進させるため、この春からスタートするのが「鴨台プロジェクトセンター」 。
3月にバー
ジョンアップされた大正大学中期マスタープラン 推進母体となります。「鴨台プロジェクトセンター」は学校法人直轄の「大正大学社会・地域連携機構」によって管理され、その運営組織として動きます。「鴨台プロジェクトセンター」を構成するのは大きく分けて「研究所「社会貢献・地域連携」 「事業推進」の三部門。研究所には、これまで「キャリア教育研究所」に加えて、新学部構想に連動 「経営マネジ
メント研究所」と仏教者の社会的責任をテーマとする「BSR研究所」が新設されます。「社会貢献・地域連携事業」部門では生涯学習事業（オープンカレッジ、豊島区との連携による教育事業） 、地域連携に関わる学内教育イベント、さざえ堂や学内施設の運営管理、ボランティア活動支援、東北復興・再生支援活動である「私大ネット
36」
（
24ページ参照）の事務担当校業務
などが予定されています。こうしたさまざまな活動を支えていくのが「事業推進」部門となっており、各部門、新五号館
1階をベースにして
の「鴨台プロジェクトセンター」の活動が始まります。
施設の充実に続くTSR実現の要
「鴨台プロジェクト
センター 」が誕生
新五号館に隣接して建てられ
る本学のさざえ堂。三階建て
の二重らせん構造を再現し、
最上階には本尊を設置する予
定。堂内の回廊を回ることで
巡礼できるのは各地に現存す
るさざえ堂と同じ。新たな名
所になりそうだ
大正大学・
地域連携機構
・大正大学キャリア教育研究所・大正 学経営マネジメント研究所・大正 学BSR研究所 ・生涯学習事業・地域・連携事業・学内 イベントの支援・宗教施設・学内施設の開放等・
 （株） ティー・マップと提携し他部門の事業を推進
鴨台プロジェクトセンター
研究所
部門
社会貢献・
地域連携
部門
事業推進
部門
特集2 さらに進むキャンパス整備  新五号館はこんな施設になる
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「鴨台」では、みなさまからのご
意見・ご感想を募集しておりま
す。本誌に関するご意見・ご感
想・大正大学の思い出など、い
ろいろとお聞かせください。
〒170-8470　東京都豊島区
西巣鴨3−20−1 
大正大学 企画調整課 「鴨台」係
kouhou@mail.tais.ac.jp
投稿募集
3.11 大震災
大学には何ができるのか
監修：多田孝文
責任編集：渡邊直樹
平凡社・刊
定価：1500円（税別）
天台仏教の教え（TU選書9）
多田孝文 監修、塩入法道・池田宗譲 編
四六判　332頁　定価：1995円（税別）
ISBN 978-4-924297-74-6
　最澄によって日本にもたらされた
中国天台大師・智顗の天台思想は、
比叡山を中心に展開された。以後比
叡山には、浄土・禅など各宗の祖師
が学び、その後の日本仏教に大きな
影響を与えていく。その天台宗の歴
史と教え、そして日本文化への影響
など、最新の研究成果などを踏まえ
て論述する書。
　この一冊で天台仏教を総合的に識
ることができる内容になっており、
平易な文章や章ごとにキーワードを
提示するなど、理解を助ける工夫も
凝らされている。一般向けとしても
興味深く読みやすい。天台仏教の入
門書としても好著である。
　震災後、大学発の復興支援活動を
早い段階でスタートさせた本学。昨
年4月の宮城県南三陸町への学生・
教職員ボランティアの派遣から「ゆ
め多幸鎮」による地域の産業復興支
援、夏には「南三陸町ねぷた制作プ
ロジェクト」……と、その支援の手
を続けている。本書は、そうしたこ
れまでの取り組みを識者、学生らに
よる座談会、報告などで総括する。
　大学による社会貢献の在り方につ
いて関心が集まる中、大学の社会貢
献の好例として記録されるべき内容
となっている。また、学生による
「3.11」当日のレポートはこの震災の
別の姿を浮かび上がらせ興味深い。
関東の仏像
副島弘道 編　A4判　152頁
定価4200円（税別）
ISBN 978-4-924297-75-3
　仏像といえば京都、奈良と思われ
がちだが、関東近郊にも時代を代表
する貴重な仏像があることが知られ
ている。関東一円からそうした貴重
な仏像を約60体選び出しカラー写真
で紹介し解説する。仏像写真は本書
のために新たに撮影され、美術品と
してだけでなく、研究資料としても
価値あるものとなっている。
「釈迦如来倚像」（東京 深大寺）、
「薬師如来及び両脇侍像」（山梨 大
善寺）、「厨子入大日如来坐像」（栃
木 光得寺）、「阿弥陀如来坐像」（東
京 大正大学）など、現地に赴いて
も間近に見ることができない仏像も
多く、その点でも貴重である。
大正大学出版会の案内
「大正大学出版会」の書籍に関するご注文は、
お近くの書店、または
大正大学事業法人(株)ティ ・ーマップ
（TEL：03-5394-3045　FAX：03-5394-3093）まで
大正大学出版会
〒170-8470　東京都豊島区西巣鴨3-20-1
